












     










  明清珍本的精美插图主要集中在“六百春秋谱华章”部分，凡 40 余幅，





















































































  中国古代版画，长期以来精品流失，宝物沉晦。20 世纪 2、30 年代，郑振
铎先生在十分困难的条件下，倾全力搜集古代版画，不弃一图半幅之微，力求
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
初刊全本之善。《中国昆曲艺术》选辑这些精美的版画，穿插点缀于优雅文字
中，珠联璧合，尽显昆曲艺术的文化魅力。 
 
